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cett® @tude viant $sins6$w dasis l$<sas®8ble des 
aotes de syothSse» -4PM.isSes ©u em cows-»» donaaerSes 
4 la dijBjhisida du disque 4 Lyoa» Avee #tm easemple 
lyoimaiss la pmac®# paa? P« Basiti* A* Diesi et J» jouffret» 
qui s«int&?eBSaient m v&yon disques 4*im gyand magasin 
sp6eia&is6» et avec l86tude de J»M» 0raadcl4srieat sur les 
arayoas dis<pes des gyaads magasisis JeMoli et Qalearies 
E»a£ayette du Ceatye eoRusesrcial de ia Past«4>ieu* avee 
eafiia les travaBx mtmSs aetueUeaent sur les disquaires 
iad^peadaats du ceatfewillee tous 2m types de emmeree 
coacemaat le disque* sauf iee hypeaEfnarek&b amroat done 
fait l*objet d*eaquStes et d*aaalyses* 
le ehoix de cette eatggosle de magasias, les tyrpea?» 
mifl?di6Sf mus a pam s*imposer apv&s uae parospeetion 
dans les diverses egraades su3Riaees1 de la p&dph&rie 
lyonnaise* $tous avons en eifet eonstat^  asses rapidesent 
qu»il esdstait de gapandes diff^ eaees» au aiveau des 
eimaits eommereiausE et des m&thodes d® vente» entre 
'gyands magasins6 @t «hyperfsareli&s*» et <gue» d*autre 
pwt» uns t^ude $w un »graad raagasia' p&eipWique 
<du type $ioweUes Galesies de Sron) msouvrait %e tra* 
vail e£Sectu6 sur Jelmeii et ealeries Laiayette* Stous 
avons done aa?r6t& aota?e droix Stiti? les ftypesreardiids 
suivantse Caa®efow & VSnissieux» MS8Emt$t& k Oaluire 
et 8eeoa?d & Vaulac«*ens-Velin» doat les rayons disques se 
parltaimt plus, par leua? iapoaptanee» & nos imrestigations» 
que eelui du eaaEspefoux» de Vineurbanae* par escmple» 
Bien qu*ils paitieipent tous trois du mlae syst&se» 
diaeun pr^ sente des earaet#rlsti$*es paropres, <|ufil nous 
a paru judiciemc de eonia?onter entre eiies* 
m  2  m  
Cdjpen&aitt aotste voetomdm ae s'eat pas effectuge 
aussi faelleae$$t qu*oa await pu Xe peisey m d^part, 
d«ap9?&9 les twanx mea s^ p»6cS6eameist» Ba effet» «ous 
avoas xw»atr& eertaias obstacles daas aos eaqudtes 
p*4psaratoia?est parti«uli&?sffifcat au magasia eaevefour, 
dont. la dia^eetio» mm a bnstaieseiat iaterdit l*aceds 
& toute iafojpmatioa edacwiiaat iee m t^Hodes de vente 
ou ies efci££res d«afcfaiapes« les respoasaibies du aaga*» 
sia ®s^ »msowtelif &&vk8 <p&&<jues tdatatives de dissuasioa» 
emt» quaat & etsx* 6tS tr^ s ieats 4 aous recevoii1, ae 
®>us liwaat <$u*ua miaimum d«iaformatioase 
Sa 6oas6qu@aee« ie travail <$m aous avoas pu fomsw 
aiy fouy eette «Stude est psiaeipaleneat £ond£ sur des 
obsewatioas w ie tm»aia# et to doewa^atatioa *e-
eaeiUie & S*e3$tWew* 
Btant doaades les garaaties foumales ame directioas 
des »a$asix&& eoaeeamsat ie but de aoti?e enquSte, ii 
paraft sua?p$maat <su»oa ait pu asedouter de aotre part 
m <|Bteleoa t^@ »®$pioaaage» eomereial» ou ua coatardi® 
p?£judiciab&$ ea queique maaiSre» n faut eroire <$ue 
ee soat les lois de ia eoaeurmaee f^ arece qui oppose 
&es *moastres* de la distributioa eatre eiax* a moias 
W eertaiaes pratiqttes» plus ou moias avouabies, ae 
soieat 4 eaeSier»** 
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A* Qu'eirt>ge <ya»aa toemarehff? 
C*est vm unit& de v^xxte qui» seloa la dMinStion 
itaibUe pajp Vtmtttat Fraagais du Mlxpe s^eiviee et 
des Teefoniques MeSemes de Distaelbutiea (sm)fl pa?6* 
sesste cestaiaes ea?aetMsti<|ues qui la di££&reneient 
d» siipe»Hnare$i6 eu du, graaS magasins 
i) Yrds grande units ie vente au d t^ail» pa?6sentant 
m 2.a$?ge assortimmt ea alimentatien <se»ame en marchandises 
g6n6rales« 
2:1 £aut iieter & ce propes ^ue, si les &ypemas?db6s des 
Btats^ onis* quand ia iormXe y £ut lane^e* ae eoaportaient 
^ue des raydns alimtaiapes# en les a vtas» d&$ ieur lanee* 
®ent en Frasace par Cas?*e£our en 1963» regrouper rayons 
alimentaires et rayems aon aiimeataires* eette extensien 
du seeteur aiimentaiape vers d»autres seeteurs s^ e^Hque, 
parai de aostereases raisens» par la eenstatation suivantet 
un exeds de ehoix dans des preduits de m6me type e$ 
eoSteux* Feur une meilleure matabiiitS» ii suiiisait 
doae d^Slaygia? i»6ventaii des paroduits proposSs» eeest-
Mire de sortir du seeteur alimentedre» C*est ainsi 
ryanee» les 33yi»©m^bss psop&saitgafc pay eampXe 
des liwes et dee dis<peB dds leur ©wertuse» 
2) swfacso de w$6e M$iima2Le$ a 900 ®a* 
3) fmte m Iibr®«s8$pvi<5s3 int^ garal ©t paisaeat en 
« seule opiratiott 4 des eaisses de soaetis sauf dans 
esrtaiss a&arMRNotftt bafitwgiaa€&» eafStWa* m hmti-
qms* ^ayoBs ineltis cm sm daas l*ei$2$@i3ate des eaisses# 
et ps?®cMaBt 4 dea eaeaissemeits sisr place» 
4) politique de bas jwix et de skp *6duit«st 
e8est la pmt&qm du •dismmt*» aasg® vsyidbie selon 
les mdttits et ies a?osms» cette wti<p® a4est peesiMe 
W sz^ee 4 tme sotetion rapide des stedcs et & une 
$w@e iwxtattte de ees sted&s» p*sutre part, elie est 
famdlsie per le ieit wm ie masasin est sewant son 
peepvt garessiste» et ^ue le libs?e«»service i»t$p>ai fasse 
dimima  ^netab&eRient les dhayges en persemiei* 
k pmpQsi de la psratiqse du *diseeimt*» ii faut 
rntes? aussi i»iat@r6t <$ue 3Pepr6smte la mncentratieng 
ies adiats sosit gyaapte au sein d«tme emtx-ale. S&s 
«mtrales d*adbatf ovganlsetimis ememtr^ es» eensti-
tiienit des gre^pes pnissants» suseeptibles 4e n&goeie? 
awe Ses £wm&®masm* les pHu* les «pantitss» les 
d l^aie ti® liwaiw# et eeei dans le eada?e d*ime ooncittw 
xeaee intematienaie t$*4s aeti»e« 
intin* i* f^pemaa?e$i^  se earaet&pise pspg 
5) des Mraiares d*owes?tispe pseieng#s* 
6) des suapfaees de s>aa?kins t$ s^ iatpm?t®ates* 
i i 
A eette suite de eataettoLsti^ ies» il eonvient 
d»a|ettte? deiix Si^ aeats «on negUgeables» «pi font 
pastie de ee systto de distributions 
1) le apSle de ia mahUeitds publieitg *m6ema* 
(parl^ e et telte)» et •inteame* m magasin (vistsaUsa» 
tien des artieies# ventes en pa?o®etiens aaimations ps& 
iea»# eoneoars ete*«**>* 
< • » € ) < « »  
Si 3,6 s?6l0 de ia ptibiieM parestd des papdpertions gneasnes 
deas les &ypea®a3reli&s* sea esapaei ae leiar est pas pFDpare* 
a) la ieealisatiei& de i»$Qipemap<ai6 daas tm <seBt3P@ 
,ecmsmilaa.> pMstom&ia asse» r^ eeit» l*$iyp69may€&6 est 
ts^ s soweat p$m©tewf aniraatetia?» 8iecomotive8» d<Mm 
eeifcspe eemepeiel eoapos# de dix a qtwa»te imit^ s» 
S» owaaat» daroaaa atatiatiauaa. 
1) Ea ffcanee® • 
La ess^ atiea des ^pemm?di^ s £ra»#ais a eeami ua 
d&aaa&age assea iesagt erase a?@atie»8 de 1963 au 1W Ja$i» 
, vi@p is@8» pa»®i les^ selles il imt eeaspte* ewefew* 
a vwsaieoK* 
m 1®* Jaswier 19M* ea d&ros&rait d#$& 858 hypeMaffehtls* 
et 337 ea i9f7* 
si %*m eog§>te* evee ies sp&eiaiistes» ^a*iia l^ peBata^S 
est possibie et viafcie pew 100 060 Siabitamts» ea peat 
pr^ voir easwe de «o t^emises erSatteas pem? ies aoages S 
veaiapf ia daWatien n^adveaast <p*au de&& des anades 1980* 
s> i>wis ie dSpasitemat du i&S&e* 
peitiP1 ime pepuiatiea de i 453 soo habitants ast iw Jan-
vier 1978* ea eesjpte eiaq IfpeimiarcShSse zis *ep*dsenteat 
38 666 m2 de etaspiaee de vmte* La sasfaee de vente est 
ia sa^aee eoverte au ptibUe S l*e»eiiisioa des a«Q?j?aees 
de stec&age et des eesryices p*©pj?es aux mafasias* 
i 
n~ MSS mmsmmms t?s M pmrams WMAISB 
A» Oagagegoua? £ lf&iissigEm« 
C'@st l*teypei?mssrobS le plus aaeiea et le plus 
i8?P©a?ta*s& de aa pMs&Me 3yoitoaisee 11 vieat owelitear, 
en 1966» le 0aa«pef6w <le Vilieuupbarme» «s?M dds 1964» 
SB smpfaee de veate» ma2aa dtipart» a $t& pon^e 
4 11 590 as ea 1S74» 12 §0© Ets ea 1S77* 
Oa poiat da^esseap ua s-apide tableau dWgr^ »M<rm 
de leagglomtoti0ii est iaplamts ee ntagasia» d*apapds 
tsne 4tude qui date de 1975» population de VMssieux 
ewt pass6e de 10 400 hdbitants m 1954 & 74 aeo ea 1973» 
EUe est msposie ea majoadts d»ouwiea?s» 62% de la 
populatioa aetive* &e& Straaseaps xqpvfisMtni: 23,3% du 
totale &es catsgosles sodales les plias modestes sont 
la nejaifttfi» 76*6  ^de la peptilsfeioa aetive» Dfaut»e 
past» is populatiosi de VMssiem eat tr^ s jeuaes 
%% des &afeita»*$ miiese moi$is de 1S sse 1974» 
Sslisa# eas uaique daas toute la pMpbSapie de I»yon* 
V6niS6ieux a m deasit^  d*eaploi ta s^ fcautet 42,3 par 
bectaace» 
£>*uae fa$&8* gSsi^ Pale» les graades stia?£acses pSH-
pWi<|ues d^»ende$$t ^witement» dass la cesaposition de 
lem? dieaitsie# des «araetM t^i^ m de la populatio» 
eBvta?omajttte# paaree queBll@a demeiayent» 4 des degarss 
divws il est va?ai* des magasias de ^wtiea?» tl a*est 
done pas &ttp*eneift que, eomme le moatre ime eaqtadte 
dataiat d© 1W, la olientSile de eazWous a Vsaissieiax 
soit ceiaposSe Si 48*5$ d*ouvaeie*s» eoata?e 2i#S% de cadares» 
Sb quel$a®s aim&es» il stimble que ees statistiques se 
soieit plutSt cextiixmSes qs& iaodi£i£es» 
Eafia* il faul? notea? $ue oet Iwamtfdifi QwemBmr 
est l*tm des plus importaats de ffcaase* ce q«i «ohf» 
eerae soa eMlfam d*&£j?ais"e plus p&t ie&li&pemeat8 
il mmim m tSte de 172 ia^emapebSs* pow le e$ai££re 
d*affai3Pe du mois de Septesibare 1977 <F* 34 Saa OOO)# 
et de 164 Ii9&ma*cft6« pow le cMf^ re 4*a£fatae des 
n&i£ pwmims mois de 1977 <r» 464 996 000)* 
B# MsBgaoatfa k Calute* 
G*est m tweasaspehS» o?56 m 13SS» tsecassew molste 
tMfttvtant <me CascWeur» puis^ uHi ©££$*© 5 iss m2 de 
swJTaiee de wite» et 3S eaisses tsmtt® lea 79 de caspspeidw» 
est isipamit# daas une oswmme pMph^dLque «pai# 
elle aussi» s eemsi im ess@s dinegy&phique Smportants 
e» 1954» 19 soe habitantSe 43 SOO @a Wi, fc*&ggJUBn&?a  ^
ti<m eempaiW 1 §60 id@wsei$t8 de 2W» te awappo*t des 
estpaois 3Loea2Lis6s et des aetifs v&idMtt eist beeueeup 
moias BWi <8*1* & VMsMestis, puis<pa« pew l*daii6e 1975» 
m ewtMt s 344 es^ a&Ss pew 19 8Sa aetiis S caiuiye» 
ismpw s^ et esdres meyms daminertg 37#4% des aeti£d» 
eoWe 31 f4  ^d*otw»ie?a* Snlin» la populetion est aeias 
4eom qu*St vSiissiemc» 
IiBB mqultes iseaSes par le magsiain $M«mSse eonffis-
ment wie emtaine eemxKtoiee entve la eiien66ile de 
mmmtli et ia popuiatiea de Caiuires ie magaaia eet 
ipdtguaat^  en raajorit& pmr l& petite botypgeoisie < eadapes 
$no3WBf wW s^) st Sa pspopostion de eiients jernes est 
aeses peu Bey^e» 
Haamout$i rnfi&es&m qu*aa 44 e^ rang sur 172 
sarda4s 900? ie efcUB&pe d*affai3to de Septenbse 1977 
(r# 19 356 000)» m m 3$*"* xwg rne 164 pour Ses 
neuf pmaiers f$»i$ de Xs si&ae ana&e <p» 164 763 000)» 
Oepentoifc* i3l faut notei? <|U*li mt afistueiiectent ®b 
pieine trsisJBcsmations sa surfaee de imate va s*aeiaret» 
ti?e dcms le@ pmdbaim mois» 
I 
e» § w* 
c* ReCOgd h vmlst QXl V&lhu 
S& magasta Becesd est le plw rSeeat ies trois 
IwemascMs <aue aetas ifbiiioaa» puisguUi a 
$a 1976» et <s*est M, qui* jpeit*Sttt?e# p*6Mnfte l'aspect 
le p3Ltto osisiaaSL» m ls flus aettael* iz ©st e» tout 
csis m cwiple 3?Wlateu3P ds &*o*ieRfcation <pe pmaaamt 
setwllfinBit les tesaes de la veate eat gxw&e stmPace* 
sa swiac$e de vmte est & c®Ue de Mroaouth, 
5 seo na, Hm gse sea ambs?e de caissee aoit le iBSeie» 
3S» et soa persmmel moins imponaat» 21§ employgs 
eoatre 308 4 Masaaouth# 
16 magasitt est situi ians vm locaUta aeestGe ta?6s 
Wale $wm-m 19?o» aettielleaeat ea pleiae traasfo^» 
fsatioa» et doat la popttlaticm est pass6e de 9 630 & 
as 000 hsfciisats eatre 1954 et 1978* pom? atMadsm 
40 ooo pmsmmm m 197S» 3te cts>i$t des i^eaageieats 
ea 2HP ee sgo Notayes &gt& 4®' Maa?s i@7©# et la 
fia to t^ aratix est pzWite pow 1980» f*e mibye de l®0e~ 
rnats sea?a al03?s <Se 9 960» Vaulx est wie @oae hg&itSe 
<m ®a303?4t& par tites owHes*s.$ pius ae 62$ 4e$ actifs, 
. doat Wto fart» prapo«tlo& de travailleiyps &m©ge*s» 
17*4  ^ ae la population totale* l»es odBsposaats® soeio»» 
<te»aiw>&fueft iSsetuelies <Se faulae soat tioae oOEpasrahles 
6 eeiles de v&iissieHig» cet^ aslea^» la smmme sodfop® 
d6Wi fcap&s graw dUidLt d*enpifld8» «© ^ui ea tfait wie 
des *i&lles*teto&*s* de la baaUeue* 
est iat<Sg»$ au *oeatre eoswmslal papiadLpal* 
<le tfaolse le Qmtm dhi Waad fispe» 4*ime t^eadue giobale 
a@ as 000 ®a# *ittt6 au eeatre ffdeftn&biqiie ae l*a0$le»td*» 
satioai e»est daaa ce seetem? ^ue seroat apegasoupSsgS la 
iia des fciwawi, tous *les Btoits stroetwants» de la 
«Ville souvelle*! liStel de vile» eeatses m@Sieo«*soeial# 
eultuiml et eultisel» msette pi4$Kdpale des m* comis-
sa$lat de poliee* easeabie sportif ete#«,* fce cmtve 
i 
10 •» 
$®?lm mt wymmi 
u <M ms# et B©e©«a est le ssul typm«tf«£id de ast 
sa sltuatiM* daas w mmm w anatiples 
j^ oiactioas» est dasis mm galesle WPtteiSe, eb Mt, ma 
ssHment wi liei m mmmm» ®ais me s©$te de li<su de 
leisiiFfr de pmeaaSe# Treis piiaaipgM eams*> 
titism sa i©s jemess- im Im$, aes Imip-ia , 
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0Dim80# gm w wtmmmsmns emtEmiR 
* * mm *******mm******** MA®smmi 
msom 
vrnmm i ©mmcsmo$i wmsxwm m tm&sm desariLptioa 
&* mmtowm nfcHNto 
hm tjpois liyiwaareMs <pi mm iat^ peeseat iei, 
* Gm&£m& de srwssietise, Mammith 4e ealuism* Heeoxtl 
de ?a»i» p*&seateat ies m&aes eayaetSristitFee gM» 
rt&es quaat S iiaspeet du magaaia et i*e3^aaisstSon 
iatMwo# i«a t*6s graade sseadue de l& m&i&c® de 
wste Masi fae l*s»4$iagwi@at sop ua asul aiveau, ew* 
raetWstiques de es type de magasia, oat 6tS ImriB f^a 
paar w*e iBplaatstioa m temaim peu on^mst (m em» 
S>ar8isoa svee les pxlas prati^ uds daas &*a03&omgx»atioa 
de I»yoa) et l*utiiisatioa de matMaux de eoastametion 
Wers (du type $«r^ eabriqu6)» 
Autour de «guel^ uee graads sxes* 3'aitieydLQBt de 
iarges aliSee le loag des<peiies tous ies pacoduits soat 
WOs<$s ea UiaMre»* Atieua ef£<at de d^eo5?atiea a*est 
appweaM eeuls des psmeaus: suepeadus iadi^ ueat ia 
loealidatioa de eertaiaa articHes, MeasemMe doaae 
l*imp?®8Sioa de hmge* eoa^u pow la libre 
eimiiatioa dss dtoiote» m foad soaoape $aas agressrfU» 
viti eet partout de rismtr* 
13 *• 
i<es sect®m?s aliaweaires et m«i»aa,imQ»t6i$?e8 sont assea 
settemit distiae$ts Vrn S0 a,eoi$ta?e* et S*enta?Se des 
tjpois magaaias se fait paa? le seeteur noaF-aliirMmtairs* 
A:'S*|s£We93P 4e ea seetew son-a3,S,m®sitairsi se 
tmim «Sonc le ragw disqtaes» Sa sigaalisati&a est 
Mesitiqee S celle de tetm xes autares yayeos» xa ne i*ait 
pas 2,'objet a<wie sise m v@Xm» p$*tie»n§$e sima paa? 
le chsiK <3e i^ Gmpiaeemento A Osmmfmir* il se sitsae 
au M du magasia» & samspd aiiisi «|u»Sk w$a®uth* tout 
k lait & &*et&$Se» Daae ©as deux demieips sagasias* m 
ceasid r^e sans soute* qu® ia «Sisque# pa*sai ies besoias 
de 6»ii8®araatiea <gu'e»t £ait saattre ies toisiys* est 
wie maYc&asidiae fseii@86at •acssaPddbeuse1 suse€$>tib2.@ <ie 
cmstitw m •appSt** Le fait de le metta?e e«me ea 
idtdiie 4 l»intWeyy tate du magaain peut» en teut eas# 
le suggSiWe eaisWmir» ei eeatjpaire, isole presque soa 
vs®m 4 l*dM» Ses @s?eaSs a»es de ciseuiation* 
cette ©ituation a eppareameat St4 dioisie pet»1 a?4eap 
use ateospBi^ ra pi?otSg4e qpl rappellerait tomtage le 
eommeree tamsSitiomiei <at pm m6ae fawie^ait la 
veo&e» 
D*un dlt^  done» ie clieat est#£*a$»p£*f dSs son en«* 
tr&e* de i1autdm, 11 est mmA 4 atodwdi®? Jusqufau 
foBl <Su saaga&ia ce qui I*int69?es6e« Ce ^ui coastitue, 
en le wlt* 4es eltoix tfadicaleseat oppos^ s» 
Dans l*eiwizmae$imt SmaMiat du yasyon disques» 
oa tmvm 0#aSraiemeat la pasesse# les liwes» le mat6* 
afiel Mfi* 
a eaapyefoop, le par&sentoi* consaea?S i la pa?esse 
attire de aombmQc iecteua?sf il partage le mSie «npia-
cment afeti^ S que le y^on t^iisques et ajoute eacore m 
earacttoe vivaat et anisS se eette petite units» z»a 
litamixie est ggalesteat tdute papoebe» de mSme <iu*l 
Mimoutlie i$a a^espoasabl© de n@mmtk nous a m effet 
eeli^ u6$ ®liwe et digque appasptiemmt & la m&ne 
unit& de besoin11» XI paa?a$t toc logique I tous de 
«* 14 «» 
m ptm d(6pas@y ees deiw proSuitd matttreis» 
®ee@9?a» pooQEtSBte *es&le* qne2Lipe pei sa librairie 4e 
liatifctfe ds lfa&Ue parittelpalftt elle M 
essssteissit m £aee *ayo» 6isq«es* &e raycm aes jcmeta 
le j<yasi$.e pim di*eetesie»t aiiadi que le seetsw pMhmbIii*» 
ss>a» ©a retswrn ^galeawmt* S staraontK#. nais f>as I earreiouap» 
wtte- pmsimitS de ia Mfi* 
>» 
aamlw possMe le y^e» disqiies le ptm iBpestaaats 
il mp me gmdole et amie# m p^eentoii* p<w les pr©~ 
motioas sp^eiales ea tStee 4e gmuMe et un doubie prasentoiz 
pem %m $&$$$$&&* tl «mpte wvitw 16 ©@0 diB<pss» selcm 
mwe ^m&iatioa* gmiss«e. toute infematitia smss a 6t6 »e~ 
imsie# t$n t@biea$i des psdsi» smivmt le edde s$®A» est af-
fi<SS, Mea ei we* ^dessus ele X*alide intsrieiaape aia fayoa» 
Stotiae inataaSatioa a*e6t p8?$¥tae pemr l*4eente €es dis^ aes# 
&e mebiSiw* ta«6 paa? sa ^autesB? qoe paa? m ®££v® 
m tm&mm m ewfase d^e^poaitiong settil, m petit ssEbre de 
di@<pes est p?<§des$t& <Se»s <3es Ibaes» aasie eagiet» ee ayst&se 
pemet 4**99000* a®& segaipa aMque pec&ette & $>Sat, daas em 
istiptolitS* 14 gsapMaae et l^ iUutetyatiea See g»ediettes de 
dis^ aes. «Itaat gMraMieBt ta?Ss seip&ls, et souvaat •attoaetife»» 
w eoa^mi biea i*«eilisati<m <nd s>e«t es$ ©ta?e faite» &e 
gUez&» mie ea coaaitiea» derns sa »pf6Wa^«» pa» w Maira-
ge dtt&3i& et rne m$s@i<pe s&mUaHtef atteiat mae seste d*dtat 
ie W mmtaa.# p$®piee S sellieitatidB visxelle» I>*a»t2pe 
paxt» ia & plat ^eamt* ee*tes» jmtawvw plus 
vite ce e$e leen dbextSiei eii-e penaae aussi 4 aebew ee <$a*cm 
ae dtecsbait peint» 
&e sis^ taes de Mawutli wse goaadie et deaie 
Cy empfid i*«spls«l *6se2V<§ arni eassettes)» msiMeaeat 
laeias Imssiaos q«*a OsswFew» et m hm spssewd msx disqoes 
fow enSsats» p»is sw la lilspaiapie» il pessdSe 
«• 13 «• 
$ 080 <S4s<p©9 m xsym$ mm d*u» r©8po»sabi@# 
vm m&m&lm est pr^ vue,PBis<Fe tiaas Waastallatioa Mm 
<!«© ®°»s emm d£j& ^e^e» le ray<m -passera de 18 ® & 30 m 
d« l&a&ed&ee. M Hit-earade 4es 4S ttws et ceM dss 33 tows 
ea$ en We de de«$ gaadoies w a»mse Mncipale. 
1 &e «attaitt 4ss $Hx a 4t* eilwS pWaaie U pMode des tra» 
vam Bie» y aitfiei sttssi» Xe nitaft $>aa?ti p*is de dis-
Frnitim *m UtHm* et m kmtmw* m vmmm® w pit$s 
8*a»de «pamtitg de disqties ea baes# Seur mtassement dmiait 
l*i^ a f^fl@isa qise Xe rayoa itait saretegS» d»is& la a&*essit4 d«u 
ditme tetale* s«!Rme possibHt# d*toute des 
dis<pes iei *m piuse 
mm dis<pes de ams* eeap wt sea MaMape 
d*ime ImiflM* csmidtebie, et m piNlsessteir S. pasmeaw 
MfeUo* p&m Ses eassettes* qui se tasonve daaas Xe yayon Mli 
Wut fiwls* !W bacs de disqw 4momiqaes »msie £©* 
Pieastoee* ©e tmuwn ea tgfce de geadeie sw leg desx aUSes 
pslaeipaies* S cm dis^ ses seat esjp*sds ea rayrn* Se ta-
Mem des ^pix est a£fieh6 de lapi tac s^ visible au s^sus 
dii ipa ainsi <pe ie Hit^ arade* l»e mMUer est, ia sussi» 
pew o£Ma? au eliait tms ewaitien mmpi&te des po» 
e&ettes* 6@t agwewfe» e» m s®$i iisiMre, mmo m ea?» 
raetism momteae et masaif m raym# tt wt 4 miarcper aussi 
le Mfi possfcde sa samssisatim papopres eile est 
tstiUsee iw la pxoaetimi de ees?tai»s d&s^ aess ia rnsique 
ain&i dif^ usSe doit w^attre». ^ar sm voiwet ia susique 
d s^sMassee du magasin* 
S i^rapjeessio» deattoaate qiie iaissesrt. o@6 tspeis rayens 
disfrns d«bg^eisam?di4s est q«e teiat a d*6 n&saHH  ^ h wm 
rntom>rn d*eif ieaeiti eptimoe» 1« mUUm tm erdinaispe* 
SW- d$?igimiit6 pm vsm®* mz sitams r^ rns* ia dispesitiea 
3metiUs$$e» saas reehwche de memiM» mentxwt 4 l«Mdeaee 
etfee«t s*est fait seI 1* ddeoratie»* ai pour 
ie plaiW du «liw» 3&e dis<pee matmsiie8» 
ss bmmm® pas» daas les d*m s?40ime spdeial 
pw idi priwtatiea* eeatoaireiaW amc g^aads magrasins 
«*> <"* 
m type mweUes ealssies ie Bma» <pd ^aasaiswt scnysietos 
l®ise ie sa$w ?*»» csatweUe  ^ w$e sdM 
m imlem? de IOT 
&6 iiBSiSt €ms est p&&$mk& a la 
tiSimWe aasss ^ae $4 »im M wtedie n$x*m «affa?® 
** 17 •* 
caiApmm tt ~ M 
/ 
&. Cat6>mglea aoejo^pgafaasioanelleB 
4 part me sisiUea faite par m i?e©p®a i^e <le mwmmtk 
d*#mq«ltes saWtses #* magasia w les eeiapegeafces socio-
pmiessicmae&les d@ sa <$Ueat6lef ee a*ese <nae par ms pspo» 
P®es aNnsmitims <pe ii@E8 awas f» saeola? #ii frSqaeatait 
a et & $$eae@d le wm atg$s@s« 
aes ideites <pe mna mm p« k piiisieMes 
s-ag>#lses S te bsaapes et iears lilllMs» aiasi que *«a3?p*&* 
ciafeie» es-samelmatiw des 3pe©pead@bles eaaHstees» pezsietteit 
4$tt*iS, iitesdste pas ae m*m&te wm au s^ oa 
diaqaes» raaia #m« ast *e Se u eMmWe s&i&mie 
A eweeetiap» e» amaapw ma madmpits de Jamses et tr6s 
iewss issias de gtiSiemg A M eesbmire, 
ae aw>» SiSHpes est m<peatd pagp des iusMeafs d*8ge aduite 
Umm m U getite &ea*0e©iai©* A mm$&* <m mm vm m®®** 
t&m pius mmM $* daas Ise dernc mtms $wer*» 
aam&es* ie dM de s^ em parie 60al«aesit <$e |eJW de ta & 
i? ms# 
C Bm watfaMrtto— et <»^e t^$ 
m mws&MemoB manm X& esieateie ties imms disqiies 
ot eeiie des sagasias laisse WF»» $ae ee n*mt pas l«a«tet 
<8e dei^ es s^d amstitue im motivitiea priaeipaXe du «Ueat de 
^^pemefipdiit wb pem? d<autapee asliats# m peeptiealifiap 
&Mme»tiaiws* U est <wSuit# p?a«lp«®ife me*$p& M» <Wse 
m a*a ws 4 &e a?aam disws* 
ceFGi'idawtf «m avons pu amasp^W» & mwd m Gm®a&w& 
m poxtictiXim* u&e mtve $®sm de W^mtstion ia wen» 
<*» «s* 
p m  m ®  iemes* &a pxwMts 4*me 
<m d*tM ggttt de $wmij§e Idmsaatise #a««iagds®# Wpafr*?*'#!•»•'•S4 w «fito» WST# WTWB V WiW 1S»W ^wiqwfl*«WFUAWMFW 4« VW «V<PWy 
m eftMf me s$rt<s 4e sw plam» mSse sa 
rsssrn €isw@8 fiws qppii y ait poseiMlit^  les 
di^ pes* ia mmiFUtotles et la leetmce ies s^ Settes eoas* 
titiaeas p8f ©es Se bnt a*uae fisits &t* swon* 
tt$i dmsw a2jo»s Um 
Aiefcam GM» 4 W&PM p m   ^ la e&iest&le 
SMdapal©# 11 «I2S li& y»Aex»>ftllaflt iSOi.t Qlu.0 
fe«amil!irt^ »4a  ^Asm* lg irnmtsm >(Mm#tiD£rA rtwaft ^ aftftt Irfsna: aiafey^e ymittas du 
I u  V  *  t  s  b ' t M  f  A I V T 5  rt 
> 
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mA^mm m «* m jntstsnm 
A» le 
XI nw 6 <W£teSle $o pisa de 
6m» aisftitss fw cH@<pe $W6B #3sm& M6 tegMts de 
d t^dll pmw» teMs mse t^seis 4S Stait somtis* n s**eBt 
ias posslbM ^«wlUUper « pliwsSm wiwmt $>ar ae disoa?dre 
pwts$*& w les eliWs* am l<ms d»tme 3®wn^e» 4EBS tm 
swe®. e& le illmNsmic® est inMgvaft* m 4& a© pa$ sr iMz> 
tme atemlWe* Piateitim pm@& St*?e ae es s>6& «sto ass 
Hak&tu&es €&e®5 l*atS$$ter «i»iy Se ce £ait# irait tmp vite 
FIM$ M ^ieite et anrait te^awtoe & $10 <sia«tm &M. 
wtw* mliii <as sa meiqssa W c*tiMfl& 4&ays»» 
*nte i<a$ai@as# pw f«w# & r^ asrto bmmm ptm de d&oses 
<£&•£& n1^  wait l*iiit«ta et a WMbieig» aSnsi des adiats 
*0a»§ 
&os grgias ea*ares <$e ciassement #ii esemspoWfit as» 
iiifasmtd semms is vopvdMtds s$mt iwsp i$ie-
sigt«8st§ dte Camftsm iis wfe a^Bdi^ s S@ lap tapSs 
tiSEBai^  dhss BasssM <&& tlarosnt&t» ©6 4e eflEsytS* 
qna$iiS ee s*wt pee ime cSbsesm tetoits sigfmaiis i^^  
seroMe procsMer du miae pea?ti pris* 
lA ©& ii est iniiqnS» e*tist«&»6i*© 4 Beee^a et & 
le eias^ wt est 4® typ& tw&® w s^itioimeis Mmeutti ae 
«sert* i»ss ia. eat^ sasie »pap*» M ia eat^ jorio *4©ms*s <a*3U-«-
leoesB t$?M' PBI ^w s^asat6B6»' <ftii mat riawft ia 
•ml6fe6 Sssmiggteimaie1! ee twasSn ae diiEsWE® isalewai: e& 
imiaat me eat^ gte *msi<pe 4e fStesy» S6@ mts^ es eat#e*> 
stese *wi$t#& trMwaise®*» •«teeiw*# ft^ pi^ te*# «aisqoas 
#esitsss# «I w 
Mms&b m taiSiet 6*epp«3titai£cii8 en®& sassi tato tmSi-
tiemwlles tjaavS *&&$*& #eofaBW* «Bit» 
i*m§&*> 4&Hdtie <i@0i<pe0 t@mas f&w teie ipei 
%ISt seag** «sewitei** *<Mesta?e** 21 &a eat^ gmie 
*W# Bais M *wt* w UMasaiqia#* 
** 20 
!A ss& le elasteim ©st e*es»Wia5SB 4 
caamafew» it #eat ^as wim stmairei *elasM<|ue*» 
fipmgalms et tomgteis1* *j«*f seile» Jta 
*fOp* pmft 11» pen Fte manq4e p«isw# seSm Ses 
$&<s#tess S*m «fW, me Sistinetioa est Mte esifcm 
«Inmmi*» 'pmk*, fgsmipes cateesN 
i>ms iteisesibie, ees pXans ao mmt smm 
simpMfieatews ©t a@ mS3W paa we wmaiessus© 
f^ sdie 0e 3a taiisiw# <pe!ie fiite4le soit* 
& x*imMm& tie «®s graMs ma$w* le eiaeseteit #es 
seMsiBm* <mi dewait a t^obBisae mm m 
ei*oa sw a Mim&$ m l*mt pm&ep® 4<mls* 
*l mt bisa &9&®em9 m <se «pi msmme ie mntem# 
$»e s*est pas» aaas ee gsam Se magissin» le 
bwfc a?eetedi#f <!is<$aa£3?e traditiemiel, peat awia? intMt 
& y tesitei 6B £ag&& & amgnea? 4e mmreiies twdiea dte eaLim-
t64e «t S- satiWaism tmatd drntole teMle» nms les foypSK*» 
msrdte» le g»3?alto© est &i8B4spmtt ia eiieatBe dsdste» 
eiie est S£ et eUe afa pm <te p&s*nae dsts sa trds 
grasnte Kioj$a?it4# $ifest pas wme pow ie 
W wt*<m Zui weF>ssrf 
#$»&s w wtaisi mstee ae mwques egmimes aax t^ is 
a?aysms (Sess eae l^es pewesat tee psds i&Aitt&woment daas 
ies tmis mga^as) tmm vmmm que&ia est Mis? *e®i&eua?* 
t) Saas ies Ms yayms* «a sweee^ue iim pius tagasaiae 
W tos ««iiiqwcto quex «s?e type de 
masgasiss m tmtom 4® 4is*p@sf ils reprisenteat# 4 (M s^r, 
50  ^ #& a?@3P38i* ©n S. M et & Wmt$i 2a *aSae 
F?6Wtion# 2#a@ mspmse^W de ees totss deKiai.ex*s laegasiiss 
8®5B cut pmt sfM qise Se 4S Iw etsdt 
man? ea poiBte a^em m point 6e vw Ses wnes» oette 
&1 ~ 
mBstataeiem mt $M0t mmmt® m iai* <gtse la pm* 
ei ia vmte des 4S tomps esfc* dspsis ptssiews sfe* 
s$Ses# m bMsse et vimt smaetmf mmomsz wm l&g$m m*> 
p%i$m n fsmt dssm?' t^e la da 'stasi** se 
txmm s les Wwsspdisai» XI ®s€ le supfcae* M6al <&* 
Um Wessite <p*m Mble is^ tism-» 
aw* en f tom mm®& t& HmMU** u *$&&* i& $xm 
69$$$wei^ e# i* «teisw»* les t^ ssasto ee Mstoi^ es» €ostl-
s&£t& stos caatafcs# 
a> M p&XiU<m ssiMe aenble 8to@ <l»awir tm p«tlt 
•WfcM»A-, •** m asrgBfi n^ge n n*est 
pas we <te tazw9w M a*e aHnna m Mm  m -yingt eseesiplaiipest 
m <n$t *gt beamw e^aot temSe la tMU@ mSeste a© ees 
wmt z* wmm m mm$ wsit w p&*s aipsme®.» 
W et>l«B a ewten w *® smibm de Sis^ Sd* 
m i*^88W 4*m w tx est imdu &ctomw& 
<m I® «&«&* a*est pas «$ et ^u*tme sdspte 4e 
m se ^membpattoi se mmit w ae ms» 
oa ^etmse iei lo ps&isisige i@ base 4es IwmmnMi mm 
Utgwi xm mmm wates ss mt w eisie  ^£>*aM,ts?f 
WStimi les messs* et $**il est m Mt csySteec <i*ass»is? tm 
j«Afcj<hi<2f rf-ifrh ii<tfni>ftriii> ^B88B3NS ©w@MjGBw 
$) e@t tvte a&s&t&aasfc mis s» les aottv^mt&u 
w wia^e# mmm m Awii# @w tes iiw® m p«tty «tn 
(10 «tsto <A elte tfaama&t m mrosst b z$m) mmtm qm, 
si t*m twmm aans Ses tamis wa@te sbn <lwiep alSma 
*Basw*# (et mSae m iix «flaiw & ewefw) e$i iw 
s$**Ue pW pswtmt 
ta?6d s t^eit» ewaim wtistejs* «p& pom&smt p&mtsmt vm 
iiwp?4|Me iwptsatet e*iSs si*ont 5»as Mt i*e>b$<m dttme 
cmpilatim &s ^a@e *tM Net A*#* dMwit se mateites? 
*$e w^e 4@ titsms qn* «pi si<on S9$H <in*a 
toir pmisr fsm 
4) mi ^asiimese* il a*est W Stmsiaat eoastaia» 
Sa tr&s ss^ s^ s nqw«q«Eft 4@ ces rapMfo ?Sae & l»i®tM<w tim 
tosim q$2i « pm PeipW  ^ M£w lui^ Sae 
w 
m pelnt M -tt©a a m zmek# $68 
tmss 4 ^mgie* M pwSt <pi iswehmi tssle Mm®* tes laiasada 
so$it ta6s« » M *p$8&* tgoi WSfieiMt & 
If^&pe ie mtm s»ime psw^Sssi p^Uelt^e a»w 
eaaisM& t^ss issm Ms msia) & dlta ie ^ iss^  alSms des 
Ste listoM# e$<aaa 6$m% <3a ptp s>@Ms eiasli» psweals 
wsm et wte, asme %lw» eefete ®^maiiaid©iimed 
£& 
prnmmi iss A&wit ae iisps «wwe »af su 
smpe f^ Wisim* «taM *it4Uft»* «WBatims i*am<le 
pas? Xa mmo eGpeatot ts&s mmeHM» ne se tapom 
pas i 0©Wldm?e 
i?m wmm* 3e teaps «n tws* ftntitgw pai» 
s^ m,rn$m tmlt k Mt t^dsiemts S igpmw 4ms de teis 
t%s M 3e SmltE &ama et m gmrmt pm «6» 
£&f£S8SS$$$$Kt '38W#Sfe$®6 |,*iglpEN8S9i!eS 4®St|8ie8lli<S d@ pssfr» 
w$tS* 23s lustifient, m Ms fs?i& e$i i^ t *«• fl-ttd bas 
<a@ tous im s>#isis a@ imte iisfa®# la visit# s^bs <w 
wgms M &Umt®k& tW sas^ iaaie» 
9) asas l»eaae*te 6ea »ams» to nuamaa eiasalnua 
et .lus, iagas M; Ms gwes ies pl«s 4 e&m** 
$wm» la iBisiqm s?®^4sewe* ea «tee ae aisw«8 
5S iti 3Nom» A IM m 4 WEdi^ # ewi^ m aS* M *&*»$< 
stteliS Soe wmmffimm tmmm Mbl#$ ^*ii® amiemieBti 
a&#ieU$$ I. aa-ias ie 3% qtMga»ia, s@it* 
m ^assi^ ie* I*#m8e® i^me 
wtsiss &ar£v£3£9i4te* &a to«t Si&a 
imtdftMaa»i gai a*e«t pa@ S» tomt la elieatSM vis&s pw 
ies 3^»s8WS4 g£®t@®s ?w ls sditis se la 
wh«se <§@ M 4e 3a pmac est «smM ea aestw clae** 
si^ B <p*elle i*4aUi(® S5% i@ w isMitoi <$*afMa?e 4aas 
ee «tes^  Ms la sesmae *mtionale est de tes* 
5) Mexlstenoe des ^aa. jawwA  ^est «eSe specmqas 
m spsgma 4is«iw Bsw sed?m sm#a^es B tStudiesr 
<@e plns e$i &6t®ii» €w©Sem? es^ osait 
1 @m iietaes #s eefete (t<md ft* la aaffqiie Waet)! 
m 33 ** 
.W <le iiws <& eter&eime <2e 
v«HUfe69« M dfca£&& ies «&$$*©$ && seul camiie 
&&S4M iS, est wsd# 6a la wagSw W if#& 
Ma£t* 
OmtetemW S es mte 2,*e»a pow^ait e?WW?» *©s eafca?» 
legied 4e? « Mm$m M m mnpespfcesifc 
$m emlesw ia vssiit^  M« qia*<&ll@ ssit teismte* 
fa$ae$ a iim €dSlec$ti©$i oantow elassiqtte* « aum eo&» 
leetiem cww wtote les tiita* rouloiw tels que 
faas®s et pa^* £tei 6e l& valsee Se Vieme» siaav 
dbes <all£tai5?esf maie £<a? piewm a ausM, sWs eha$>* 
sms S. Mlre$, acwa^OE m®$& pow e^b e f^wte msa? im eo*~ 
fM$ eisssism e4 l*<wi tiw $90t9W8it t«»fl^ wes* 
des sgmpkossies de wWm iw iMatewiqste 
4e sesiSa* i^iisc t^om^e a W B  mUeetim 'ricdiesse c&asisiqw* 
et ?x»s ae tiwm « *M$s* t$& iems anftm* 
7) &*«£$iefea0a dea Hit**^M&s est t^$&&ti«p& ^aas 
ies Ben i^emiiis <p*eSil<sTO* Pa£#et atwau ast w Wet 
*Wle cb sieise* w les wntes# Awt i*aiie aes sappdrts 
rMieplsoiiie t^ &e b«t est atWnt au de toute w^etose 
psr u& 4S 
Gmr&Bms>t tos Iss IMtes «goe ms M p3?W s^# 
ie© pltxd 02?mles M t^esses* 4e ee *i$oil SW 3a wmi<p@ *»* 
tj&c&t d*« paa?t# to *v^$$<4tSs. |g*n$atoefe e& &$«»$&**&* 
4*a«6»e PcWt* M «mtiSs* violeatt *8ale* (aiEsei faa 3i*sw@U© 
xm «stMm ps?sss©, ep&tia&ate) y eet miens »^«14 W 
la *p#* *ssdbW$ i&&sfc$t Sm teS qm w$$6t PlOfS# 
to wfas e$e l*oe m plns 
ifr* tmo i^iipaedii» OBS» PatfcM4a^c©iti« 
la cft&g*l$iaf m twwe ia eail^ tim oiassiqiaes* 
€e pMM?s et is q^3*eetito *prestige» ie mttaeao ^wdplxm» 
M wt 6es mU&tm tels w Haralan* 
BEWidel m PoUSMt 11 faat mW i*.^ s®ee pip@sq9e totaie de 
wifte «KMM^gln* «pa <&® »4#9 wiitMmsiies 
$4 
msmms£$% aes 3,a@mss- m apa^sm scrnt Sismes m *w*s 
<m *|ms8 #. ei se w «rite 
mttttaaut csM ies *m£tet<is fraagaise©* et eeW. 4ei dts» 
M*«sfeiaHtt* 0I: Se Mms#» oa y tmm» « e&idsi^ ne» 
la ©Dltetion «iu$s ^?mSs «ss?p^esf m# 
^SMS m®e§£& dsms tmss les toaiw» §Q w 
a a^Nmto$ wie w£0S$aM.t§$ « l^e ae et <Se wto 
beastoeie *diw*» M ©sfc wtMs$em®i| dtt a ia p^?$msia»* 
3;it6 ia <tef de liadNiSm pas^ <ma6 ie i&3«$sss» et 
•aiso-joeise  ^ 4*tm<6 wh$e 4e ssnlt imssi 3te is^ *«§s*&» e® *$*» 
ms^ete ^sto« Ses dSs<$$sea dl*Mri<pe &t M 
©| ^es 4s $S©S$2S* 
<Mt» SS' ** 
i f t  wswAts tm mmm mmms 
** m& mimm mm emm d^a e l^ieitses# 
ii mm *me <hm $e dis^ tee* <Se <36nw la 
wis^ s ialmmatimi la Bestim 4is» 
gw 6® 6SMS®W* 
A» feMtt8a aa »8fwa aiamiss <te Maaiawite 
1) Mtwt Gmw@ mt le wm paur lea aatoes aaoa~ 
sbtiis 10 w ds est wi mpm. ^ ii 
Mea«» Wmi le 4iw ie tma Im $^«.a3bles mss 
sw®s 
IflShi*. •djifc f^c. <*6hJlW<wfc.^ *i^ Alteileri4* ftr fl-lZ-nnflm-iLUhjMrt ijh rtirrliil itW e*«il «tifiiiff -*rffr^ jlaMfk-i& Js® <p& wEWS ?WMO«6a» 8*SEvwa «98 sH, e$mf4nP8 
$alr #11  ^<S© s t^alito tei ^ssdm  ^ <teae dw aes 
icsi ewissw S 080» 
fmt S &*$*&&&£$$ ii 3s»edste M 4togfea$& €ans <se secteur* 
gn «Wssm3ae6 mm eeyesia eu 46 cMf^ es* ®a 
WlfiW W^SiSP <8e .05$ $© %$s£?wsi% ^Wffi 
le essssMw 105 <m p» v$^w Mi a7? ©00 r« ra v^em^» 
IWfeidt# ©*&$>2N&$ le MM|B<NUtM&t Is lf@8El©lSt& WQd (S<* 
fois pte i© 4ii6q(W' w Mwes» M 6*9 qg| ««neesme les 
wls# ii p$&lsea6 #ie <se n*esfc $>&& le wt efc ii s**i wmet 
le pltB* &©d «*& W waap t^w: %m s 
4'*i$£ate© mtewsil les ®el0a M£B4semts $®mm 
$& ®3Si^ O* 
MS twis Stet 033l®m? t^i^ 3.S Mtap© l&S» ^AMmjsnmUMte 
ia psri^ Sste* $ls 4#asseit im w% &$ <lis<mi&t q«® pvatiqpso 
ls m 
b) citoia ee «®siSe deia disw i^ 
jk® ClNfofa? t^f- j?&ifc jj^ S? W 
gp^msa l^e 4u aagasdln» &a *me&t&|e n*est jimais omgalt^ e» 
®it itas±iiai*t# lyoimaise a*a #Bum  ^ im&acit w l<ga 
S0 <W 
tss?ois 
m .W &8 iattoddiais?e ie iacentsale 4*ad*at & 2a$$e&le tem 
%m mgmm !-W0«tb scmt mttasiteb iwite* Ce syst&ae 
4*@£fice& praet m sfcM&* s^ 6* 
dlatemt pew im mmmmtd®* 
* m l*4atemWato «a Te®mm®Ltss, <te saisons 
W vl^ wi t*m les 15 ieyrsi* 
«* ams w mmIsfc» a® *a Ww m i&tm 4& 
*®m mw*$ psm &m NUpaMMgtft*» aws^a<m tim t*6s 
4erosi4 viea 4 manesffir* 
$) 
it est tsM ti $@ 3?qy©n si flms imut aivem 
m m *a mtSm 3ears $& a mus ae$ emtom m 
6e f^ wi» etew  ^des seetsm ^ sesas, HWMHe» gas*@» 
teal*i* imtoelle» twi&ae* «MII^  eatmim et©**» se 
tesmil ae poiMeg^*. se r&s&ptlei des twcteiaa.5©s# et 6e 
am l^ies&ge <$es ^swtsswr e&t ®£imm m? tms mp%®y&s 
<pl s*amis>.© smsi la HteaMe* n n*y a 
smsam vesitets?» swepuw atmis* a@s onmtaiete ^ewia* 
isws sme 3.a eMes&Me» 
1} cMiJgms 
I* MlUi est S mirnrn de Sxmm* 
pemr w voQfta M $ wo Sisfies* w «pi eae tfto immtant, 
#* **«» <5W®spe le 6*A* dti 3?spK te MOTete# <pai 
est mtim®m 2* mitai 4e &&M&* ai& His 
pkm Se 4is«p889* »?pi« m tMS&m 4e ipstatim des 
stoc&s «vte 4W6* M de ce e»A» « s^ malenesBt 
€e 10S» 1% p©«M»*fi Wt 
W tisw <pi %s$*dm Men* est fssfe a 15 * 80 esssmp&ai** 
TO %m jmw» ®&m M 3lb &£6qag eat *dw*(^  F»)» lgs 
%®3.wiM M pHx 4m digtgw semt les i$tes $&»& 
sw s 4 S5S de Mstw «tiigs iw m <45 t«s si$tto$fe)# 
>6 plwpttct mat & la so®4ie dm magmM pax» sesp-
-*ta» *» swwiUwse* 
t) et msmMo 
WpwsaliM 4ti 3?®foa» ipi. Ms les 
Wm m Mfi» m dteisit» 
sesm tssa e®8l® itdmmte <& seloa m <pi «faavtftt*» que aes 
Ms wsasssto. &mm& iw wie 
s®&e m3t2?als a«i&&att la gj®t? Cc^emtiw d*miteiem 
«pdo&gKiste tes 3a wfee ob  ^smsfae®)* 
M «pc i^s^ le Weesiiaa w mw M$ iw se$ai*ie# 
sw <ls liss^ s isv&ja&B» efe ttumttqttgj iw t&$ftaae« m 
gWiwmi3?e «i^  Paris to SesoS  ^ie s^^ pfs^ i^ osweat» 
M a 3ito iem$ fais pia? 2e 
toWWe* »0 4ise$ess wtoi* tous to sbs stois* 
ta «g1 MM mmm le $*$&»  ^$me®s* m 
gtiiafetott &wito» StoMcHS i^a»» i« $& pmotiM isite par 
M BM pttttta&pa 4w &m wm tr^ s 
S6,W$s i>set# m w teossat sm 
isstee i^ s^ s» 4?gpma«# ses sw ee 
$& <*se a©etis6 S 4mm&® wx %Wm*? m& tej-ettss & qu@t«pss 
Qtivmpst sSBaii i Z'T#0^e «o » m ti£$e*©« 
•Q-wtsi*» emmyi w W jgftaRd .simWs gt&M^&aoteee» ase 
&e wu2nSt $&&* Mea *|e*6ft m slt e9$g&$ pHwlewis 8p&skam$t 
et him <$m ie Mfl 3.<gdt aiite#* 
M $0ae ^?4toi$i8St 4e la s^eosat» s'aj®t2te* 
n isrnt Se »»« m psf&t wto <ae tei* 
n$£ee!ba&&& & && I ee»w<i sssmt piaeipa»» 
%m%& tw is ««&&* m las Mssstes ds 
«&nt  ^te 7S%; wMsiiM &am l& *pep*(te 
Mmm&® & lAs sm- sgme a>* frti&mn a beeaimw 
plais •&*&$$SLes w M l^o <mweto 
asa&sfc* Bi 3%3.© g&mete» tWe musi^  4&k$tse&z pas? les 
®mmm£X& & tm ii^ sst a$sa& M msiqtae 4*acaem  ^
4<im p*Mi<£t<§ (pa» easmple lo sl$w «p£ sstitimt 
M epet ^Mlcitaftinb ditsne wp® MS«4te 
w tete 
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6* teB 
$bs raarcms disqtses 
m hy^mWi eesalt s.sns 3.*aml3  ^ d*tm te 
de vos&te ds§ disqim MMfcist&qBe tei fctfpsmgsPtMs» 
Sa 4?«? * Badg@t«<3 l^iitos # 
&*ti^ $?@s&i@B * BiMjisfc l^iisias1 est tm «rui d-S*» U\f "tlpFTO '^ SP ^ W^prW**W^e*V IPJpt^ t^VwleWIVr inB*f V*" w^^^yyevw|eir^ |w3wv^w ^*wWW "M" 
;eiw 4ag' eox$ec$6i«ms «Se 4is<p6$* e» sa$sgiS6 33 tows# 30 «m# 
iat sla <*«*« *at<a» waadiis 4 4ftfl nsdas awgs^ iaStsrtiiia «sw 
Wg@ts %m pSw maeales# aes mueetiess* «paU#i<i«Hs £e 
•WOsisms* isas 3es omnSes S0, et S* tt4©aa^<|Be8« iefwais 
tes» ns toe 2-eateabiMsSeB g*e pa? uae sotafcion 
iar&iismli^  tim *m6&m$ ®W amfc*©s itees t^^  psmr ee tyge de 
irmtei m saaslmma $e wla$s a^m^sitto# eft w «isi^  
$3<3$fc <Ib la p i^wtatioa* s*aWe part# M twge bM4Eidai3?e 
4u poiat 4e iwt^ i se twaet^ isas  ^par l& M$£&em®& en$i?e 
m pasiss 4s ®tkl£<gt*& $fc wi gsfte 6e vea&e M<5egseiiw« 
bas# eette swge est done ie3s$stim ties ^wtitSs wa®$n@s» 
M cm cadWto s«at# cm le wit* fastiatititemdsit a&ses&s 
so Iw^Ms^ diis» 
f3es s&sqma «eottoait msisi® 4o SO F# «t ^esirs 60i®6 W 
S93S&» f1* .e» lb et &* m 1 &&• -iw wate «wtituait ag& su 
wi§ «an oisqme 33 » e& fmm* f$%&® <m m&m Mt 
wk Big&sss cld tsois grsesaee Siaap<nm» ietet ws awis w <$a*6&» 
Im IMI ptteates tos les tsois <P*b ndus <§t86ions« 
**- mtsiie te $%mmm (w*£& W<$ iitawqwS# st p?we smu 
estte m®spe esst Mcaa ws*si$tSe & mwmtB ot 4 m 
«w^abaa a@ «e aemte i^ esis m a fait piirfc d® visltes 
pcmetmllesi des sw s^mtsits de IW* et 4*w^m s^iwtomit8 
toast&iro* 
- Blial» de FMmgms* est w w^e ti^ s mgv&sm** 
t6S a 0dm^<W* ygTOWt & WKOlltB* 
w mid^ s^mpe Cd^wis I9d0) twaiaM et pespticaOie? mfee 
ia mMiP* dett& nmw ®st wz^eeW m w&g®$in mm&$ 
&e $®le Ss ees ggm£® JSonmi&ssm#& e®t Sooasnei lewa sw 
t^essteetts M sise ca pX&te te mertSs» et <stm£a&* 
isw ia feette# m paxtiaSi^  ses &&a*8efi st ies retows 
dHwe&te» 
fp-1 
iLLLj^LilijtS 
fiM 6fiFo) Qj »1*» 
:CEV©1  ^5 B1SQUE3 u 
r - ~  Ftol rs--[ g-teft*=H i ->•'] 
\ L " rfi 
JACQUES BREL 
"Au printemps" 
"<6> ^ «r» - .. 1 . —  ^f <. 
NANA MOUSKOURI 
"Vole, vole farandole" 
»- • Or&s 
:'V 
^=5 
JOHNNY HALLYDAY 
"L'idole desjeunes" 
JOHNNY HALLYDAY 
"Noir c'est noir" 
fe. fTt 
JOHNNY HALLYDAY 
j, "Le penitencier" 
mvm&m ibib - s DISQUES 
5 raisons siBppSemeoteeres de faire costiarace a DEjDR)(Z]@G 
« > . "C- '• s."2i''-  ^ '» 
BB5D[pcg©6 un catalogue prestigieux Johnny Hallyday, Nana Mouskouri, Jacques Brel, Demis Roussos, 
fVlichel Polnareff, Mike Brant, Les Who, Les Platters, etc. parmi quelque.cent artistes 
franpais et etrangers 3 - ~ «,j- vv , !•> •£" ~J t*. 
BEBB[p(3GBQ: un label de qualite—Presses et fabriques entierement a Louviers ses 30 cms 33 tours, 
12 plages, 12 oeuvres, repondent aux normes des marques les plus exigeantes PHILIPS, 
POLYDOR, PHONOGRAM, etc - , 
" ... " -Tv _.,frN y ^ 
BGua|p(Il®6 est le fournisseur des Grandes Centrales d'achat, des plus importanfcs grossistes et Hyper- -
nt»ri*h»e " "> - .- .< '"Zs" - i H" **1- - - K, "V ."'l. *• x 'V'*.-.-» 
0 , ; * V «>• .< -*fj*»"«v;r v -.»,.,r"•••" ^ 
QKa)g3@@$ prend en charge la gestion de votre rayon disques en lui assurant le maximum de rentabilite au 
lineaire Sa formule est celle du vrai "rack jobbing" laisse sur place, comptages, reapprovi-
sionnement, reprise des invendus, ventes avec animation , --
fBSB|9@@6 realise les meilleures ventes 120 000 disques vendus en un mois a la foire annuelle des 
Euromarches, 9 000 disques a Auchan Le Havre et 8 750 au Carrefour Bordeaux Merignac en 
moins de 3 semaines 
8'artide dvappel desrayonsdisques 
*mpae6 super budget 
.jr- '• ;x' ' t. - i 
74 boulevard V Auriol PARIS Tel 58516 65 "-i 
** 31 *» 
«•* ia ptfeduction vmpipmmt tiite de 
l*objet <le disque) a*est qu*tme payt 
mi»eure 4e lUndustarie csr» ea ®8me 
tws que l»objet d»£change# eUe doit er&gx» le@ eooaitions de s«m aebat* BUe 
est doae essentieilesaent uaae industyie 
4e la deaaanda 
 ^W 
Jaeques AttaM (bmits) 
e O H G L O S I O i ?  
M parobldme de la diJ?£tssi©n du disgue dans les hypea>-
iaa3?di69 aSeessitesait, pew Stre <wnS eempldteiBent» rnie 
&t«de plud pouss^e* Cette coaxte a«a3l3?s© de tarois rayom 
disques» des masasias 6axrefot«?f Mgramoutb» Sec»3?d» de la 
p#yiph<5ade lysazmaise, mtis a $6Pmis oepeadaat d»aboardep, 
malp  ^lea diJPfieult^ s xweoatx»6©3* quelques aspects de la 
<pestios* 
&es rayoas disques des hypwiardids offapent uae fcaage 
tards di££&rente de celle des autres limst de vente des dis~ 
<3U®9e qua ce soiteat disquais?es isid^pendaats ou mdme vayom 
disques de gaswds magasins* 
Tout 4*abo2^d» leStude de tacois esmples lyozmais fait 
appaff&tttfe m fonctlomsemeat ceiatralisS de 2a diffusioa 
(appaazteaanee & tme chafm de magaeins, rattadheaent a une 
centrale d*ae&at nationale) qui tient trSs peu eompte» en 
£ait* d«une situation locale & laqueUe le disquaire tradi-
tionnel est sousiis de fagon plus co&tamignante# 
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D6mm?e part» la localisation des tmis atagasias, S la 
p£ripb@rie de i,ydn# dans des baaUeues oyvaciSares o& iais oat 
le qsasi««iompole de la vente du disqtis» leux» poUtique <3® 
bas prix# foat <p'ils 9'adresseat plus que a*importe quel 
auto magasia amc *eaucbes populaires* * qui eoasitituent ua 
piti>2Lic relativement aeuf poua? le disque* 
Ea£!&# le styat&se do rnitabilisatioa de l^ bypesiaarcliS» 
fond  ^ sm? me iorte rotation db stoeka limit^ s 4 un petit 
nombre de produits diijPSrents» entat»a$nee par i*&Uraination 
de tout 'risque** une standardisation de l*o££re» des dis-
t$ues en X^oeewenee» 
$»e rayon disques d* bypemarcbS n*appara$t pas consti*» 
tudr actueaiement un viritable concurrent du magasin d© tiis» 
ques traditionnel, qui s*adresse d*une £®gon gSn r^ale & un 
autre publie» qui surtout propese des produits plus di££6-
reaei6s et qui reprSsente la teadmee artisanale oppos6e au 
marketing* 
Cependiante t^ant donn6e i6importanc® du majetSS du dis«° 
que Saas les grandes suriaces» X2t*est«41 pas k craiadre que 
leur politique de di^ fusion e%clustive de queiques produits 
des •grands1 de !»£ditiott pboaographique nlarrive & miire» 
par p&emn&m de concentratien, ausc petits ^diteurs (dan-* 
ger que la Fmc senble Sviter par une dijlfusion plus diver». 
sifiSe)? 
Peur mesurer lUmportanee de ce probi&se» 11 serait uti« 
le de eomia£tre dans le diitail les liens qui unissent maisons 
d*^dition, diffuseurs spSeialisis (esc. la eoGBDSPf et publi-
cit6 radio-it^ isvisto. 
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